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Oleh: 
Pipit Dwi Saputro, A510110026, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Pelaksanaan Microteaching 
sebagai upaya meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PGSD FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2) Peran Dosen Pengampu Microteaching 
dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PGSD FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Subyek dalam penelitian ini adalah Subyek penelitian adalah mahasiswa PGSD FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014/2015 yang telah melaksanakan 
Microteaching dalam meningkatkan kompetensi pedagogik. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi (triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik) dan keajegan pengamatan. Teknik analisis data yang diterapkan 
berupa reduksi data, menampilkan data, dan verifikasi data. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah: (1) terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam 
pelaksanaan Microteaching sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik 
mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pelaksanaan 
kegiatan tersebut memberikan peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa yang 
meliputi kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. (2) Peran 
Dosen Pengampu Microteaching dalam meningkatkan kompetensi pedagogik 
mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peran tersebut 
meliputi peran dosen sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan 
pengembang pada pelaksanaan program Microteaching. 
Kata kunci : microteaching, kompetensi, pedagogik 
 
 
 
 
